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???????????????????
フィリピンの教育経験の日本への示唆①制度政策
A Study on the policy of English Education in Elementary Schools in the Philippines: 
Possible Lessons for Japan
市川 誠?
ICHIKAWA, Makoto 
[Abstract] Since the establishment of public education system in the 
Philippines in 1901 under the colonization of the United States, English has 
been taught as one of the major subjects in elementary schools and has been 
used as a medium of instruction there as well, resulting in a high degree of 
English proficiency among the people. Since then English has been an official 
language even though it is not a native language of the Philippines. Meanwhile, 
the endeavor for the establishment of a national language has been made amidst 
division among various local language groups. Filipino, designated as national 
language in the present constitution, which is in actuality constructed on a 
basis of Tagalog, one of the major local languages, has got to be widely used 
throughout the nation despite oppositions from other language groups. 
Consequently, English and the national language had been the only language 
subjects and the major mediums of instruction in elementary and secondary 
schools for nearly four decades until recently. 
  Considering this long established practice, the recent education reform 
deserves attention, which has introduced to elementary schools a new subject, 
namely "mother tongue" in 2012. In the subject, one of 12 local languages 
including Tagalog is taught. In addition, one of these and 7 other languages is 
to be used as a medium of instruction in grade 1 to 3. The introduction of the 
local languages to schools might involve the depreciation of the role of English 
in Philippine education.  
? 立教大学文学部教育学科
キーワ ドー
English education??????, elementary education??????, 
Philippines???????, medium of instruction??????, 
mother tongue????
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??????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????
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?????????1998???????????????????????? 
1998??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????
?? ??????? 
??????????????????????????????????
?? ???? 
?????????????????????????????????????? 
?Congressional Commission on Education?196-197?
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?????????????????????????????????????????
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?????
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? ??????????????????????????????????????? [DepEd, 2004]
?????????????????????????????Project Madrasah Education?
Accrediting Association of Muslim Schools and Colleges Inc.?Bangsa Moro Development 
Agency??????????????????2008??????????????????
????????????????????????[DepEd, 2008b]
１－４ 現行の言語教育・教授用語
母語教育・母語による教授の導入
???????? 2010?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????Mother 
Tongue-Based Multilingual Education: MTB-MLE??? 2012????????????????
???????????????????????
???MTB-MLE????????????????????????? 12???????
?????????????Mother Tongue?????????????????
Tagalog, Kapampangan, Pangasinense, Iloko, Bikol, Cebuano, Hiligaynon, Waray, Tausug, 
Maguindanaoan, Maranao, Chabacano, 
?????????????????????????? 2013??????????????
???????????
Ybanag, Ivatan, Sambal, Akianon, Kinaray-a, Yakan, Surigaonon
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?MTB-MLE????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?? 50??????????????????????? 60? 90??? 30? 50??????
?????? 60? 70??? 30? 50????????????
「外国語」教育
??????????????????foreign language?????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????
??????? 2009?????????????????????????????????
??????????????????Special Program for Foreign Languages???????
??????????????????????????????????????????
???????????????2011????????2012??????????????
???????????????????????????????????????Japan 
Foundation Manila:??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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????????????????????????2017????????????????
???????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????? 2009???????? 11?? 19
???????? 1350?????????????????????????????????
?????????????2019???? 57?? 130???????????4000????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????[?? , 2020]
??? 2012?????????????????????????????Special Curricular 
Programs????????????????????????Technology and Livelihood 
Education??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
２　教育制度・課程と英語教育
２－１ 2010 年代の教育改革
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????2012???????????????????????
??????????????????? 2017?????????????????????
????????????????????????????? 10????????????
?????????????
???????????????? junior high school??????????????? senior 
high school???????????????????????????????????????
???track???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????strand??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??? "????"? "? "?????kindergarten?????????????????????
2012?????????????????????????????????? 13?????
??[?? :165]
????????????2018????????????????????????????
????????????2017????????2016?????????????
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表１　学校段階別・男女別生徒数および公立学校教員数（2018 年度）
???
???????
?? ?? ??
???
? 2408458 2112192 296266
?? 1242041 1088897 153144
?? 1166417 1023295 143122
????
? 15666866 14130068 1536798
484406?? 8125843 7325160 800683
?? 7541023 6804908 736115
???
? 8416295 6894478 1421817
268527?? 4162652 3442908 719744
?? 4153643 3451570 702073
???
? 3021856 1681905 1339951
55156?? 1436581 809860 626721
?? 1585275 872045 713230
?????? 2019?????????????????????????????????????
??????????
?????? 2018? 12???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
表２　初等教育の地域別・男女別の就学率（2017 年度）と残存率（2016 年度）
???? ???? ???
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
??? 93.13% 91.83% 92.50% 100.36% 96.49% 98.48% 96.39% 98.98% 97.61%
??? 98.73% 98.15% 98.45% 107.51% 103.89% 105.75% 93.66% 97.76% 95.60%
??? 97.95% 97.87% 97.91% 106.92% 104.21% 105.60% 96.83% 99.69% 98.45%
????? 96.04% 96.59% 96.31% 106.53% 103.91% 105.26% 99.98% 100.00% 100.00%
????? 92.24% 92.44% 92.33% 104.81% 101.01% 102.96% 90.86% 94.98% 92.80%
??? 94.13% 92.96% 93.56% 107.75% 101.53% 104.72% 93.44% 97.63% 95.41%
??? 97.64% 96.66% 97.16% 111.63% 105.69% 108.73% 93.03% 97.83% 95.28%
??? 98.47% 98.35% 98.41% 112.55% 107.39% 110.04% 94.26% 96.92% 95.65%
??? 92.76% 92.50% 92.64% 105.09% 100.09% 102.66% 92.51% 97.24% 94.76%
??? 90.21% 90.40% 90.30% 106.84% 101.88% 104.41% 83.56% 90.66% 86.89%
?? 10 97.15% 95.68% 96.43% 112.92% 106.16% 109.59% 90.12% 95.68% 92.76%
?? 11 96.59% 97.19% 96.88% 111.11% 106.81% 109.01% 90.13% 96.06% 92.93%
?? 12 91.44% 92.30% 91.86% 105.77% 102.88% 104.35% 83.66% 89.51% 86.44%
?? 13 96.69% 95.07% 95.89% 110.27% 103.82% 107.10% 90.95% 94.70% 92.73%
ARMM 69.51% 75.82% 72.63% 87.65% 92.27% 89.93% 64.63% 70.91% 67.83%
CAR 95.13% 93.59% 94.37% 105.05% 99.53% 102.35% 92.16% 96.69% 94.30%
NCR 92.20% 93.50% 92.83% 102.22% 100.86% 101.56% 86.15% 88.49% 87.28%
全国 94.12% 94.27% 94.19% 106.36% 102.72% 104.59% 91.84% 95.98% 93.81%
?????? 2019?????????????????????????
??????????????????????????????????Autonomous Region in 
Muslim Mindanao)?????????????Cordillera Administrative Region???????National 
Capital Region????????
?????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????
94.2??????????????????????Autonomous Region in Muslim Mindanao?
?????? 72.6??????????????????? 90??????????????
???????????????????????????????????? 93.8???? 
?????? 67.8?????
???????????????????????????19????? 300???????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????
２－２ 教育課程
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
??????? 2002?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????? [?? :200]?????????????????????????
??????
表３　小学校科目の１日あたり授業時間（単位：分）
????? ????? ?? ?? ????
?? 50 50 50 50 ?
?????? 30 30 50 50 50
?? ? 30 50 50 50
?? ? ? ? 50 50
?? 50 50 50 50 50
?? 40 40 40 40 40
????? ? ? ? ? 50
???????? 40 40 40 40 40
?? 30 30 30 30 30
? 240 270 310 360 360
???Department of Education "DepEd Order No. 21, s. 2019".
????????????????????????????
２－３ 「英語」科
?2019???????????????????????????????????????
???????????????????????????
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??? ???????????????????????????????????????????
??????????????????
??? ???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??? ????????????????????????????????????????????
???????????????????
??? ???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????????????????
???????????[DepEd, 2019:25, 32]
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?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 
?? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???
?? ????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????Association 
of Southeast Asian Nations??????????1967????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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